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Bencana persekitaran boleh berlaku secara semula jadi tanpa campur tangan 
manusia. Namun, dalam tempoh 200 tahun kebelakangan ini, kebanyakan 
bencana persekitaran disumbangkan oleh faktor manusia yang melakukan 
kegiatan pembangunan yang seringkali tidak berharmoni dengan alam sekitar. 
Manusia seringkali dipersalahkan setiap kali berlakunya bencana persekitaran. 
Perkara ini ada benarnya jika ditinjau daripada tindak tanduk dan gaya hidup 
sebilangan masyarakat manusia yang tidak berharmoni dengan persekitaran 
mereka. Aktiviti pembangunan yang tidak mampan, penggunaan dan citarasa 
yang berlebihan di samping penggunaan sumber semulajadi secara membazir 
dan kurang berhemah merupakan antara faktor utama yang merangsang 
kepada kewujudan bencana persekitaran. Perkara ini berlaku kerana manusia 
dengan segala kudrat dan pengetahuan yang dimilikinya merupakan entiti yang 
mampu mempengaruhi alam sekitar serta komponennya. Kita telah sampai ke 
peringkat kritikal kerana krisis dan bencana persekitaran kini telah pun 
menjejaskan kehidupan dan kesihatan secara serius. Masalah ini akan 
menimbulkan ancaman lebih besar terhadap manusia pada dekad-dekad akan 
datang jika kita gagal bertindak sekarang melalui kaedah dan strategi yang 
betul dalam usaha mengekang segala permasalahan yang timbul akibat 
kelalaian dan kecuaian kita sendiri. Justeru, kejadian kemusnahan alam, 
kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa yang berlaku ekoran kelemahan 
dalam perancangan pembangunan terdahulu perlu dijadikan iktibar dalam 
merancang pembangunan masa depan supaya bencana yang sama tidak 
berulang. 
 





Alam sekitar merujuk kepada sebarang objek yang berada di sekeliling manusia 
sama ada komponen biotik, abiotik atau rangkuman kedua-duanya. Alam 
sekitar sangat penting dipelihara serta dipulihara kerana peranan yang 
disumbangkan dan perkhidmatan yang ditawarkannya tidak ternilai dalam 
menjamin kemandirian manusia dan hidupan sejagat. Kesejahteraan dan 
kesihatan alam sekitar yang terpelihara juga berupaya menjamin status 
kesihatan masyarakat (Haliza 2009a). 
 Namun, boleh dikatakan hampir setiap hari kita didedahkan menerusi 
media cetak atau pun dipertontonkan melalui media elektronik berkaitan 
kejadian bencana persekitaran yang berlaku di seantero dunia, yang paling 
kerap ialah kejadian gempa bumi, banjir, kemarau, kebakaran hutan dan tanah 
runtuh. Bencana berkaitan persekitaran seolah-olah sudah menjadi suatu 
kelaziman yang tidak dapat dielakkan.  
 Antara bencana persekitaran yang mendapat liputan hangat seluruh 
dunia ialah bencana tsunami yang melanda kawasan Lautan Hindi pada 26 
Disember 2004. bencana tersebut telah memberi pelbagai pengajaran dan 
pengalaman pahit kepada negara-negara yang terlibat. Seluruh dunia amat 
terkejut dengan kesan ombak maut ini yang bukan sahaja telah mengakibatkan 
banyak kematian tetapi juga memusnahkan bandar, pekan dan kampung serta 
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mempunyai implikasi sosial yang begitu dahsyat terhadap mangsa, keluarga, 
masyarakat dan negara. Dilaporkan lebih 250,000 orang telah terkorban, ribuan 
lagi masih hilang dan ramai yang cedera serta tersentak dengan kepiluan dan 
kesedihan. Dianggarkan lebih lima juta orang telah kehilangan tempat tinggal 
dan rumah kediaman di Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Filipina 
dan negara-negara kecil di Lautan Hindi. Kesan lain yang menular kesan 
daripada bencana tersebut termasuklah kelaparan dan penyakit berjangkit. 
 Setiap kali berlakunya bencana persekitaran, banyak kerosakan dan 
kerugian yang di alami termasuklah kehilangan nyawa. Bagi membuktikan 
perkara ini, kita lihat kronologi gempa bumi dan tsunami yang berlaku dalam 
tempoh 2 tahun di beberapa bahagian dunia dan kesan daripada bencana 
tersebut (Utusan Malaysia 19 Januari 2010): 
i) 30 September 2009 - gempa bumi 7.6 pada skala Richter menggegar 
Padang di pulau Sumatera, Indonesia. Seramai 704 mangsa mati 
selain kira-kira 4,000 terperangkap di bawah runtuhan. 
ii) 9 September 2009 - Tsunami besar tercetus ekoran gempa 8.0 skala 
Richter di Samoa dan American Samoa, membunuh sekurang-
kurangnya 177 orang di wilayah itu, sementara beratus-ratus yang 
lain dilaporkan hilang. Tsunami turut melanda Tonga. 
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iii) 2 September 2009 - Gempa 7.0 skala Richter menggegar 
Tasikmalaya, pulau Jawa, mengorbankan 123 orang dan 
mencetuskan tanah runtuh. 
iv) 6 April 2009 - Hampir 300 maut di bandar L'Aquila, Itali apabila 
gempa 5.8 pada skala Richter melanda. 
v) 29 Oktober 2008 - Barat daya Pakistan digegar gempa 6.4 skala 
Richter, menyebabkan sehingga 300 penduduk meninggal dunia dan 
berpuluh ribu yang lain hilang tempat tinggal. 
vi) 12 Mei 2008 - Gempa 8.0 skala Richter menggegar Sichuan, barat 
daya China. Lebih 87,000 maut atau hilang. 
vii) 3 Februari 2008 - Gempa dengan magnitud 6.1 pada skala Richter 
menggegar timur Congo dan barat Rwanda, membunuh 45 orang 
dan menyebabkan ribuan yang lain hilang tempat tinggal. 
 Justeru, isu berkaitan persekitaran kini menjadi sangat kritikal terutama 
daripada segi kehilangan nyawa yang diakibatkannya sehingga memaksa 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan beberapa persidangan di 
peringkat antarabangsa bagi membincangkan dengan mendalam mengenai 
perkara ini selain berusaha mencari jalan penyelesaian bagi meminimumkan 
permasalahan tersebut. Antara persidangan berkaitan persekitaran yang 
mendapat liputan meluas termasuklah Persidangan Alam Sekitar Manusia di 
Stockholm pada tahun 1972 dan Persidangan Kemuncak Bumi di Rio de 
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Janeiro pada tahun 1989. Terbaru persidangan mengenai Perubahan Iklim di 
Copenhagen, Denmark yang telah diadakan dari 7 hingga 18 Disember 2009 
lalu bagi membincangkan tentang bahaya perubahan iklim kepada bumi dan 
kehidupan manusia serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi 
menyelamatkan bumi daripada ancaman pemanasan global. 
MANUSIA: PENYUMBANG UTAMA BENCANA PERSEKITARAN? 
Bencana persekitaran boleh berlaku secara semula jadi tanpa campur tangan 
manusia seperti kejadian letupan gunung berapi, banjir dan kebakaran hutan. 
Namun, dalam tempoh 200 tahun kebelakangan ini, kebanyakan bencana 
persekitaran disumbangkan oleh faktor manusia yang melakukan kegiatan 
pembangunan yang seringkali tidak berharmoni dengan alam sekitar. Bencana 
alam sekitar sebenarnya telah wujud sejak manusia mula mengeksploitasi alam 
sekitar dan sumbernya. 
 Al-Quran misalnya telah lama menyentuh mengenai kerosakan dan 
pencemaran alam yang mana ironisnya segala kerosakan dan pencemaran 
alam sekitar dikaitkan dengan perbuatan manusia. Firman Allah SWT di dalam 
surah al-Rum ayat 41: 
“Telah berlaku kerosakan di darat dan di laut kesan daripada perbuatan 
manusia, demikian (supaya Allah) merasakan kepada mereka terhadap 
(kerosakan) yang mereka lakukan, semoga mereka kembali bertaubat”. 
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 Perkara ini berlaku kerana manusia dengan segala kudrat dan 
pengetahuan yang dimilikinya merupakan entiti yang mampu mempengaruhi 
alam sekitar serta komponennya. Pemikiran ini sejak sekian lama 
diperkukuhkan berdasarkan Doktrin Aristotle yang menyatakan “haiwan, 
tumbuhan dan bumi wujud semata-mata untuk manusia” (ubahsuaian daripada 
Des Jardins 1997). Justeru, tidak hairanlah mengapa dalam hubungannya 
dengan alam sekitar, manusia sentiasa mendominasi, mengeksploitasi dan 
melakukan apa sahaja yang dikehendaki kepada alam sekitar tanpa 
menitikberatkan usaha untuk melindungi alam sekitar mereka (Hughes 1998).  
Menurut Ramsay dan Anderson (1972), “manusia adalah haiwan yang 
mengubah alam sekitar secara disedari”. Manusia dianggap sebagai agen yang 
mengubah alam sekitar dan perubahan ini perlu dilakukan demi memastikan 
kelangsungan hidup mereka (Haliza 2010) dengan alasan mereka tidak 
mungkin dapat terus-menerus menambahkan bilangan serta keluaran (dan 
penggunaan sumber) tanpa memudaratkan alam sekitar hingga mendorong 
berlakunya “krisis persekitaran”. Kemerosotan kualiti alam sekitar bermula 
sebaik sahaja tekanan aktiviti manusia yang mencetuskan perubahan terhadap 
persekitaran fizikal sudah tidak dapat ditampung oleh persekitaran itu hingga 
menimbulkan impak negatif terhadap persekitaran fizikal dan persekitaran 
buatan manusia sendiri (Jamaluddin 1999). 
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 Pada asasnya, alam sekitar adalah satu jasad hidup. Setiap komponen 
alam sekitar seperti hidrosfera, biosfera dan atmosfera adalah panca indera 
jasad berkenaan. Justeru jika salah satu daripada komponen alam sekitar 
dicemari atau dimusnahkan samalah seperti mencedera atau menghapuskan 
salah satu panca indera pada jasad alam tersebut.  
 Bencana persekitaran berlaku kerana keseimbangan dan sifat-sifat 
semulajadi alam sekitar seringkali dilampaui melalui aktiviti seperti pengorekan, 
penarahan, penggodolan, penebangan, penambakan dan penebusgunaan 
pelbagai komponen alam sekitar demi memenuhi nafsu rakus segelintir individu 
yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan keuntungan peribadi 
semata-mata tanpa menghiraukan hukum alam (Haliza 2009b). 
 Manusia seringkali dipersalahkan setiap kali berlakunya bencana 
persekitaran. Perkara ini ada benarnya jika ditinjau daripada tindak tanduk dan 
gaya hidup sebilangan masyarakat manusia yang tidak berharmoni dengan 
persekitaran mereka. Aktiviti pembangunan yang tidak mampan, penggunaan 
dan citarasa yang berlebihan di samping penggunaan sumber semulajadi 
secara membazir dan kurang berhemah merupakan antara faktor utama yang 
merangsang kepada kewujudan bencana persekitaran.  
 Kita ambil satu contoh bagi membuktikan perkara ini iaitu perhubungan 
antara pembangunan dan kesejahteraan alam sekitar. Kemajuan ekonomi yang 
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dicapai kebiasaannya menunjukkan tren hubungan songsang dengan kualiti 
alam sekitar. Ini bermakna semakin membangun sesuatu negara dan 
masyarakat itu, semakin merosot kualiti alam sekitar di tempat tersebut. 
Penyataan ini benar terutama jika golongan masyarakatnya mempunyai tahap 
pengetahuan dan kesedaran yang masih rendah dalam isu berkaitan 
persekitaran. Masyarakat seperti ini kebiasaannya kurang menyertai dan 
melibatkan diri dalam usaha memelihara dan memulihara persekitaran.  
 
 Jika kita masih tidak insaf dan masih terus mengamalkan cara hidup 
seperti ini tanpa melakukan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang 
sistematik dan berkesan dikhuatiri lebih banyak lagi bencana berkaitan 
persekitaran akan berlaku. Walau apa pun, yang rugi daripada sesuatu 
bencana persekitaran bukannya alam tetapi manusia sendiri. Hal ini kerana 
sebagai makhluk yang menumpang belas ihsan daripada alam untuk 
meneruskan kelangsungan hidup, kita telah gagal berterima kasih kepada alam 
melalui cara yang sepatutnya. Hakikatnya, inilah balasan alam kepada kita, 
ibarat kata pepatah “berani buat berani tanggung”. 
   
BENCANA PERSEKITARAN: BOLEHKAH DIKEKANG? 
Pelbagai spesies tumbuhan, hidupan liar dan tidak ketinggalan, kelompok-
kelompok manusia telah dimusnahkan dan dihapuskan, semuanya atas nama 
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pembangunan. Mengikut “State of the World report 2003” oleh Institut 
Pemerhati Dunia (World Watch Institute) dunia akan mengalami penurunan 
kadar kepelbagaian biodiversiti (biological impoverishment) jika tindakan 
pencerobohan dan penyalahgunaan sumber-sumber semula jadi serta 
pencemaran dan pengeksploitasian kawasan semula jadi masih diteruskan.  
 Laporan ini juga menyatakan sebanyak 420 juta rakyat dunia sedang 
mengalami ketandusan sumber makanan dan sebanyak satu perempat tanah 
pertanian di negara-negara membangun telah sampai ke tahap sukar 
dibaikpulihkan. Lebih serius lagi adalah masalah kekurangan air di mana kini 
500 juta rakyat dunia sedang hidup dalam keadaan kemarau, dan dijangkakan 
angka ini akan meningkat 5 kali ganda pada tahun 2025. Inilah harga yang 
perlu dibayar oleh setiap daripada kita kerana kegagalan menjalinkan 
hubungan yang harmoni dengan alam sekitar. Keadaan ini akan berterusan jika 
masyarakat dunia masih lagi mengutamakan kepentingan diri masing-masing 
serta tidak mengamalkan strategi dan kaedah yang betul ke arah 
pembangunan yang mampan. 
 Sewajarnya sebagai khalifah di bumi ini, manusia harus sentiasa insaf 
bahawa tiada satu sen dibayar apabila bumi diwarisi daripada satu generasi ke 
satu generasi. Alam sekitar beserta komponennya diberi percuma oleh Tuhan 
pencipta alam. Namun, harus diingat tidak semestinya kerana ia percuma, 
manusia mengabaikan usaha memelihara dan memulihara alam sekitar.  
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 Seperkara yang perlu diterima, kebanyakan bencana dan segala macam 
masalah yang ditanggung oleh alam ini adalah berpunca daripada kita semua – 
manusia, yang menjadi penghuni serta warganya sejak berkurun-kurun lama 
dahulu. Ahli sains misalnya sangat pasti dan amat yakin bahawa 98 peratus 
fenomenon pemanasan global yang dialami kini berpunca daripada pelepasan 
gas rumah hijau khususnya karbon dioksida kesan daripada pembakaran 
bahan api fosil yang telah dilakukan sejak abad ke-18. 
 Natijahnya, proses pembangunan yang tidak lestari menimbulkan 
berbagai-bagai implikasi dan kos. Demi menampung keperluan perkembangan 
ekonomi, ladang, rumah, kilang, pejabat, pusat perniagaan, kawasan 
pelancongan dan infrastruktur, kita terpaksa menebang hutan rimba dan 
meratakan bukit-bukau. Pembukaan tanah secara tidak tersusun pula telah 
mendatangkan kesan buruk terhadap alam sekitar seperti kewujudan banjir dan 
kemarau.  
 Pembinaan kilang-kilang industri berpotensi mencemarkan alam sekitar 
melalui pelepasan asap yang berlebihan, pengeluaran habuk, bau busuk dan 
tahap bunyi yang tinggi. Selain itu aktiviti ini juga menghasil dan membuang 
sisa-sisa pemprosesan seperti sampah sarap, bahan kimia toksik dan bukan 
toksik serta bahan radioaktif. Semua ini dilepaskan ke udara, tanah, sungai, 
tasik, laut dan ruang angkasa lepas hingga mengganggu dan mencemar sistem 
ekologi semula jadi.   
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 Kita semua harus sedar dan faham, pembangunan bukanlah sekadar 
merubah cara dan gaya hidup manusia sejagat. Pembangunan bukan diukur 
dengan statistik semata-mata. Ia juga bukan bererti hanya menyediakan tempat 
tinggal kepada rakyat, jalan raya yang lebih luas, pekerjaan yang lebih baik dan 
merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Pembangunan hanyalah satu 
kaedah atau metodologi untuk mencapai objektif tersebut.  
 Pada hakikatnya, pembangunan ialah proses membaiki kehidupan 
manusia tanpa perlu merubah persekitaran semula jadi atau memudaratkan 
alam sekitar ciptaan Tuhan. Justeru, setiap negara di dunia ini harus berusaha 
ke arah mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat - kesejahteraan dari segi 
mental dan spiritual serta kediaman, pemakanan, pekerjaan, pengangkutan, 
kedudukan sosio-ekonomi dan yang lebih penting, alam sekitar yang bersih, 
segar dan nyaman (Musa 1991).  
 Kita telah sampai ke peringkat kritikal kerana krisis dan bencana 
persekitaran kini telah pun menjejaskan kehidupan dan kesihatan manusia 
seluruhnya. Permasalahan ini akan menimbulkan ancaman lebih besar 
terhadap manusia pada dekad-dekad akan datang jika kita gagal bertindak 
sekarang melalui kaedah dan strategi yang betul dalam usaha mengekang 
segala permasalahan yang timbul akibat kelalaian dan kecuaian kita sendiri. 
Sebagai makhluk Tuhan yang paling agung kita tidak perlu menunggu 
fenomena ais mencair atau suhu meningkat secara ekstrim baru kita tergesa-
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gesa mengambil langkah memelihara dan melindungi alam sekitar. Kejadian 
kemusnahan alam, kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa yang berlaku 
ekoran kelemahan dalam perancangan pembangunan terdahulu perlu dijadikan 
iktibar dalam merancang pembangunan masa depan supaya bencana yang 
sama tidak berulang. 
 Sebenarnya bencana persekitaran yang berlaku boleh diminimumkan 
melalui pelbagai kaedah dan strategi antaranya pendidikan, perundangan, 
pentadbiran, ekonomi, kejuruteraan dan keagamaan. Yang paling utama, dalam 
memahami dan menangani bencana berkaitan persekitaran ini, kita perlu 
kembali kepada asas pengurusan alam sekitar secara bersepadu yang 
menggabungkan kesemua disiplin ilmu dan bidang. Selain itu, semua pihak 
tidak seharusnya berhenti daripada melaksanakan langkah-langkah bagi 
memastikan khazanah alam sekitar yang dimiliki dapat dipelihara dengan baik 
demi kesejahteraan generasi akan datang. Namun, jalan terbaik untuk keluar 
daripada situasi ini ialah dengan meluaskan amalan cara hidup beretika ketika 
berinteraksi dengan alam sekitar demi memastikan kesejahteraan alam sekitar 
dan masyarakat terjamin. 
 Melalui pendidikan formal atau tidak formal misalnya, masyarakat dapat 
dididik agar lebih peka dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar serta 
memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan komitmen untuk berusaha dan 
bertindak secara individu atau kolektif dalam pemeliharaan dan pemuliharaan 
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alam sekitar. Pendidikan alam sekitar dianggap sebagai salah satu cara yang 
paling berkesan dalam meningkatkan kesedaran alam sekitar kalangan orang 
ramai. Justeru, pendidikan alam sekitar perlu mempunyai skop yang luas dan 
tidak terbatas kepada isu yang berkaitan dengan alam semula jadi, 
pencemaran, pengekalan dan pemuliharaan semata-mata. Pendidikan alam 
sekitar seharusnya mencakupi aspek-aspek seperti ekonomi, politik, teknologi, 
kebudayaan dan perhubungan masyarakat supaya dapat memberi perspektif 
yang menyeluruh di samping boleh memahami perkaitan antara alam semula 
jadi dan alam binaan manusia.  
 
 Ringkasnya, pendidikan alam sekitar mampu mengubah minda, sikap 
dan perlakuan seseorang ke arah mencintai alam sekitar dalam apa jua 
tindakan yang dilakukan. Oleh itu, ia sepatutnya menjadi proses pendidikan 
sepanjang hayat kerana seseorang individu perlu dididik secara berterusan 
tentang perkembangan-perkembangan baru dalam disiplin ini dalam usaha 
untuk menanam kesedaran dan memberi nilai yang betul serta positif terhadap 
alam sekitar.  Hal ini kerana, untuk menjadi sensitif terhadap isu-isu berkaitan 
alam sekitar, seseorang mestilah berpengetahuan dan mestilah biasa dengan 
pengetahuan tersebut yang akan membolehkannya memahami satu-satu 
masalah alam sekitar. Program-program pendidikan tersebut mestilah meliputi 
pendidikan komuniti, penglibatan masyarakat umum, perkembangan kurikulum 
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sekolah, pendidikan di peringkat sekunder dan tertiar serta program-program 
pendidikan lanjutan untuk segenap lapisan masyarakat (Chelliah 1990). 
 Selain itu, manusia perlu kembali kepada agama dalam menyelesaikan 
krisis berkaitan persekitaran. Setiap agama yang dianuti khususnya Islam amat 
mementingkan kesejahteraan dan menitikberatkan kesihatan alam sekitar. 
Islam misalnya menjuarai alam sekitar dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sebagai 
contoh, manusia mengetahui diri kita ini dicipta daripada unsur alam, seperti 
tanah air dan lain-lain. Maka sewajarnya kita menghargai semua anasir diri kita 
ini dengan cara memelihara dan memuliharanya (lihat surah Hud ayat 6). 
Antara lain Allah berfirman “Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan 
bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya”. Dalam al-Quran juga 
terdapat beratus-ratus ayat yang menyentuh perkara berkaitan alam sekitar 
yang sepatutnya menuntut kita berfikir. Allah bercerita mengenai air, langit, 
bumi, tanah, bukit, gunung-ganang, fenomena alam sekitar, bulan, bintang dan 
matahari, semua itu antara lain adalah untuk kita bersyukur dan menghargai 
segala ciptaan tersebut.  
 Terdapat juga beberapa ibadah yang hijau perlaksanaannya. Sebagai 
contoh, mungkin suatu masa dahulu ramai yang tertanya-tanya apakah hikmah 
lain mengapa diharamkan kepada para jemaah haji yang berihram daripada 
memotong pokok dan tumbuhan di Makkah. Para ulamak menyatakan yang 
hikmah saintifiknya dapat dikesan sekarang, iaitu dengan 3 juta umat manusia 
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berkumpul di Mekah dalam satu masa, maka sudah tentu mereka memerlukan 
bekalan oksigen yang dikeluarkan daripada pokok dan tumbuhan. Justeru, 
perlu dipelihara pokok-pokok tersebut. Ibadah haji mungkin contoh kecil 
mengenai ibadah hijau dan mesra alam. Contoh lain, nabi Muhammad SAW 
melarang kita membazir di dalam berwudu’ walaupun sumber air itu adalah 
percuma. Dalam Islam juga dilarang daripada sikap tamak dan berlebih-
lebihan, yang paling baik adalah sederhana kerana sifat tamak manusia inilah 
yang menjadi penyumbang utama kepada pencemaran alam sekitar. 
KESIMPULAN 
Berdasar perbincangan di atas, amat jelas kepada kita bahawa bencana 
persekitaran yang berlaku di muka bumi ini bukanlah takdir semata-mata. 
Kebanyakan daripada bencana persekitaran tersebut berpunca daripada 
tindak-tanduk manusia sendiri yang gagal menjalinkan hubungan harmoni 
dengan persekitaran mereka. Manusia mungkin tidak sedar segala tindakan 
dan tindak tanduk mereka telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap 
alam sekitar dan seterusnya merosakkan kualiti alam sekitar tersebut.  
 Sebenarnya tidak timbul dilemma untuk memilih antara alam sekitar atau 
pembangunan, tetapi ia membabitkan pemilihan bijak untuk 
mempertimbangkan kedua-duanya secara bersama daripada perspektif 
integratif dan syumul. Pilihan ini bukan untuk kepentingan alam sekitar atau 
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pembangunan, tetapi untuk memastikan manusia masih ada tempat di bumi ini 
untuk terus hidup. 
 Justeru dalam mengejar kemajuan dan pembangunan, janganlah kita 
cenderung untuk membangunkan aspek fizikal secara tamak haloba dan rakus, 
tanpa mengambil kira faktor-faktor keselamatan, pencemaran atau taksiran 
kerosakan terhadap alam sekitar. Akibatnya keseimbangan isi alam tidak dapat 
dikekalkan, maka ia mengundang bencana dan malapetaka kepada manusia 
sendiri. Kita sebagai khalifah Allah adalah bertanggungjawab menjaga dan 
memelihara alam ini supaya kesejahteraan kehidupan kita dan alam sekitar 
dapat terus dipertahankan serta diwarisi untuk generasi akan datang.  
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